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1. Suborbital RLV Development and Flight Test Programs among Leading US New Space Companies 
Charles J. Lauer, Director of Development, Rocketplane Ltd., USA 
2. PHOENIX Flight Project 
Josef Sommer, EADS Space Transportation, Germany 
3. HyShot Flight Project 
Allan Paull, Professor, the University of Queensland, Australia 
4. Highlights of the recent NASA X-43A flights at Mach 7 & 10 
David Reubush, the US lead for the AIAA HyTASP, USA 
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